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Бондаренко Н. В. Формирование области 
экономически эффективных стратегий этапного 
развития облика и мощности Владивостокского 
мультимодального транспортного узла для реали-
зации контейнерного транзита / Автореф. дис… 











дика  поэтапной  реализации  стратегических 





Дементьева Ю. В. Совершенствование мето-
дов анализа и прогнозирования производственно-
го травматизма в хозяйстве пути / Автореф. дис… 











на  определённых  рабочих местах на  основе 
эмпирических весовых коэффициентов нару-
шений требований охраны труда .
Нестерова Н. С. Методология проектирова-
ния мультимодальной транспортной сети / Авто-
реф. дис… док. техн. наук. –  СПб.: ПГУПС, 




















Чинь Ван Тхань. Разработка адаптивного 
алгоритма автоматического управления посадкой 
пассажирского самолёта на основе антропоцент-
рического подхода / Автореф. дис… канд. техн. 
















Швецов А. В. Обеспечение безопасности 
и защиты метрополитенов от несанкционирован-
ного вмешательства и воздействий / Автореф. 
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OF D.SC. AND PH.D. THESES
Selected abstracts of D.Sc. 
and Ph.D. theses submitted 
at Russian transport universities
Bondarenko, N. V. Formation of the area of 
economically effective strategies for gradual 
development of the appearance and capacity of 
Vladivostok multimodal transport hub for container 
transit. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis [Formirovanie 
oblasti ekonomicheski effektivnyh strategii etapnogo 
razvitiya oblika i moshchnosti Vladivostokskogo 
multimodalnogo transportnogo uzla dlya realizatsoo 
konteinernogo transita. Aftoreferat dis… cand. tech. 















Chin Wang Thanh. Development of an adaptive 
algorithm for automatic control of landing of a 
passenger aircraft on the basis of an anthropocentric 
approach. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis [Razrabotka 
adaptivnogo algoritma avtomaticheskogo upravleniya 
posadkoi passazhirskogo samoleta na osnove 
antropotsentricheskogo podhoda. Avtoreferat dis… 














Dementieva, Yu. V. Perfection of methods for 
analysis and prediction of occupational traumatism 
in track facilities. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis 
[Sovershentvovanie metodov analiza i prognozirovaniya 
proizdovstvennogo travtamizma v hozyaistve puti. 













Nesterova, N. S. Methodology of designing a 
multimodal transport network . Abstract of D.Sc. (Eng) 
thesis [Metodologiya proektirovaniya multimodalnoi 
transportnoi seti. Aftoreferat dis… doc. tech. nauk]. 

















Shvetsov, A. V. Providing security and protection 
of subways against unauthorized interference and 
impacts. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis [Obespechenie 
bezopasnosti  i  zashchity metropolitenov ot 
nesanktsionirovannogo vmeshatel’stva i vozdeistviya. 
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